













































































































































Headline Ijtimak tinggalkan impak besar
MediaTitle Sinar Harian
Date 02 May 2014 Language Malay
Circulation 40,000 Readership 120,000
Section Mahkamah Color Full Color
Page No 18 ArticleSize 311 cm²
AdValue RM 4,730 PR Value RM 14,191
